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Seminar adalah pertemuan untuk membahas suatu masalah yang dilakukan secara ilmiah. Pada seminar 
biasanya menampilkan satu atau beberapa pembicaraan dengan makalah. Salah satu fungsi seminar yaitu untuk 
menyampaikan suatu gagasan ataupun sesuatu yang baru kepada para peserta seminar dan berharap para 
peserta dapat memperoleh ilmu dan nantinya dapat dikembangkan lagi untuk menyelesaikan masalah. IIB 
Darmajaya rutin melakukan kegiatan Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis, adapun seminar tersebut bertujuan 
untuk memperkenalkan hasil-hasil Riset dari civitas akademika dan stakeholder yang berkaitan dengan 
pengembangan model strategi inovasi. Saat ini sistem pendaftaran masih dilakukan menggunakan email sehingga 
akan berpengaruh pada kesalahan dan keterlambatan dalam penyajian informasi. Segala transaksi pendaftaran 
masih dilakukan dengan sistem email.. Dimana saat ini sistem seperti itu dianggap sudah tidak efektif Dengan 
besarnya antusias dan  minat peserta  dalam kegiatan seminar nasional yang di lakukan oleh IIB Darmajaya  
membutuhkan solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada saat ini.  
Solusi yang tepat adalah dengan menerapkan suatu website pendaftaran sehingga dapat mengolah data 
transaksi peserta agar peserta dapat lebih mudah dan lebih efektif dalam mendaftar. Penyajian laporan lebih 
cepat,tepat, dan akurat. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Prototyping-Based Methodology. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi 
pihak manajemen terkait pengelolaan dan inventarisasi data kegiatan seminar serta memberikan feedback yang 
cepat dan akurat bagi peserta seminar 
Kata Kunci : Seminar, Pendaftaran 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi semakin berkembang pesat, hampir 
semua seluruh komponen dan institusi negeri 
maupun swasta bahkan kalangan masyarakat 
umum telah menggunakan teknologi informasi 
sebagai sarana komunikasi. Teknologi yang 
saat ini kian marak dan berkembang pesat 
adalah teknologi internet. Teknologi internet 
yang sering diaplikasikan dalam bentuk basis 
Web semakin lama semakin dikembangkan 
untuk berbagai keperluan dan kebutuhan. Salah 
satunya adalah pengembangan sistem infomasi. 
Sistem informasi merupakan sebuah media 
penyampaian informasi secara elektronik 
dengan pengguna berinteraksi langsung dengan 
sistem yang dibangun.  
Seminar nasional merupakan kegiatan rutin 
yang dilakukan oleh IIB Darmajaya. Kegiatan 
seminar nasional ini mendapatkan antusias yang 
tidak dari berbagai pihak. Kegiatan seminar 
nasional ini dilakukan 1 tahun sekali oleh IIB 
Darmajaya. Kegiatan seminar nasional ini telah 
berjalan di lakukn oleh IIB Darmaya kurang 
lebih 4 tahun terakhir ini. Dengan 
berkembangnya teknologi dibutuhkan pula 
pemanfaatan teknologi untuk dalam 
pelaksanaan kegiatan seminar nasional tersebut. 
Dalam kurun waktu 4 tahun terkahir ini 
pemanfaatan teknologi dirasa masih sangat 
kurang dalam kegiatan seminar nasional 





tersebut. Adapun pemanfaatan website saat ini 
sudah dilakukan oleh pihak IIB Darmajaya 
namun website tersebut masih sebatas media 
promosi saja. Website yang tersedia masih 
bersifat statis, sehingga calon peserta seminar 
tidak dapat berinteraksi dengan panita melalui 
website. Metode yang dimanfaatkan oleh 
panitia untuk berinteraksi dengan peserta hanya 
melalui email dan via no hp karena website 
hanya memfasilitasi informasi kegiatan saja.  
Dari permasalahan tersebut maka dalam 
penelitian ini kami merancangan website yang 
dapat digunakan oleh IIB Darmajaya untuk 
kegiatan Seminar Nasional dimana website 
yang di rancang tersebut tidak hanya bersifat 
statis namu ada database didalamnya. Jadi 
komunikasi antara pihak panitia dengan calon 
peserta seminar nasional sudah terfasilitasi 
didalam website tersebut. Semua informasi 
yang berhubungan dengan seminar nasional 
mulai dari pendaftaran, upload abstrak dan full 
paper sampai dengan revisi dan pengumuman 
hasil paper yang diterima dapat difasilitasi 
dalam website tersebut.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
       Adapun rumusan masalah dalam penelitian 
ini ialah  bagaimana membuat “Rancang 
Bangun Sistem Informasi Kegiatan  Seminar 
Nasional Berbasis Web Pada Institut 
Informatics Dan Bisnis Darmajaya” 
 
1.3 Batasan Masalah  
Melihat latar belakang tersebut adapun 
batasan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
Dalam sistem ini terdapat batasan-batasan, 
adapun bagi calon peserta seminar sistem 
dibatasi sampai dengan proses pendaftaran dan 
pengiriman abstrak serta full paper, untuk 
perihal pembayaran tidak dapat di cover oleh 
sistem. Dan bagi pihak admin sistem terbatas 
sampai dengan proses penerimaan pendaftaran, 
pengunduhan abstrak dan full paper. Data yang 
dioleh dalam sistem ini mencakup data peserta 
serta data pemakalah        
 
1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian 
1.4.1  Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menyediakan fasilitas berupa website seminar 
nasional yang dapat digunakan sebagai media 
informasi dimana dalam website tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan peserta yaitu dapat 
membantu peserta mendapatkan informasi 
seminar, membantu mendapatkan rute 
perjalanan ke lokasi seminar, membantu 
pemakalah melakukan pengecekan status 
makalahnya dan setelah kegiatan seminar 
tersebut dilaksanakan peserta dapat mengunduh 
materi kegiatan dan dokumentasi kegiatan 
didalam website tersebut.  
 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini memberikan 
manfaat sebagai berikut. 
a. Memudahkan pihak manajemen dalam 
inventarisasi data kegiatan seminar 
b. Memberikan feedback yang cepat dan 
akurat bagi peserta seminar 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN 
LANDASAN TEORI    
2.1 Tinjauan Pustaka pada penelitian ini 
direferensi dari beberapa penelitian 
sebelumnya yaitu : 
 
a. Rancang Bangun Sistem Informasi  Kegiatan 
Seminar dan Workshop pada Bidang Akademik  
(Studi Kasus: STIKI Malang) [1] 
 
b. Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran 
Seminar Mahasiswa Pascasarjana Institut 
Pertanian Bogor [2] 
 
c. Pembuatan Sistem Pendaftaran 
Anggota Secara Online Pada Organisasi 
Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) 
Kabupaten Pacitan [3] 
 
d. Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa 
Baru Berbasis Web dan WAP [4] 
 
2.1  Landasan Teori 
2.2.1 Sistem 
Kumpulan elemen yang saling terkait atau 
Pengertian Sistem yang dikemukakan oleh para 
ahli adalah sebagai berikut: Menurut Ricard F. 
Neuschel dalam Rohmat Taufiq (2013:2) 
mendefinisikan bahwa sistem sebagai urut-
urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya 
melibatkan beberapa orang di dalam satu atau 
lebih departemen, yang diterapkan untuk 
menjamin penanganan yang seragam dari 
transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Adapun 
pendekatan yang lebih menekankan pada 





elemen atau komponen mendefinisikan sistem 
sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang 




Pengertian Informasi yang dikemukanakan 
oleh para ahli adalah sebagai berikut: Menurut 
Azar Susanto dalam Rohmat Taufiq (2013:15) 
menyebutkan bahwa informasi adalah hasil 
pengolahan data yang memberikan arti dan 
manfaat. 
 
2.2.3 Sistem Informasi 
Pengertian Sistem Informasi yang 
dikemukakan oleh Kenneth dan Jane dalam 
Danang Sunyoto (2014:47), “sistem informasi 
secara teknis dapat didefinisikan sebagai 
sekumpulan komponen yang saling 
berhubungan, mengumpulkan atau 
mendapatkan, memproses, menyimpan, dan 
mendistribusikan informasi untuk menunjang 




Seminar ialah kegiatan sebagai proses 
pemecahan suatu masalah atau proses 
penemuan cara atau langkah suatu 
pengembangan yang biasanya diangkat dari 
hasil kajian literature (kepustakaan) atau kajian 
empirik (penelitian). Pelaksanaan suatu 
seminar tidak terlepas dari empat hal pokok 
berikut: 
1. Mengambangkan tema dan tujuan seminar 
2. Mengembangkan secara umum profil para 
peserta. 
3.Mengembangkan secara umum format dan 
desain seminar. 
4. Mengembangkan strategi penyelenggaraan 
dan logistik 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Metode Pengumpulan Data  
Dalam pelaksanaan penelitian, proses 
pengumpulan data merupakan hal yang penting 
untuk dilakukan secara benar dan efektif.  Hal 
tersebut dikarenakan kebenaran data sangat 
berpengaruh pada validitas hasil penelitian 
yang dilakukan.  Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan menggunakan metode 
study literature, observation dan interview.  
Kombinasi ketiga metode pengumpulan data 
tersebut diperlukan karena untuk dapat 
memahami sistem yang ada secara lengkap 
maka peneliti harus mempelajari standard 
operation procedure (SOP), menggali informasi 
dari pelaku sistem dan mengamati alur kerja 
sistem secara langsung. 
3.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi pengembangan sistem yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
Prototyping-Based Methodology, dimana 
tahapan-tahapannya dapat dilihat pada Gambar 
1.  
  













Prototyping-Based Methodology melakukan 
tahap analisis, perancangan, dan implementasi 
secara bersamaan.  Ketiga fase tersebut 
dilakukan berulang kali dalam satu siklus 
sampai sistem selesai dikembangkan.  Dengan 
metodologi ini, dasar-dasar analisis dan desain 
dilakukan, kemudian pekerjaan segera dimulai 
dengan membangun prototipe sistem berupa 
sebuah program yang dikembangkan secara 
cepat dengan jumlah fitur minimal.  Prototipe 
pertama biasanya merupakan bagian awal dari 
sistem yang akan diujicobakan. Hal ini 
ditunjukkan kepada pengguna yang 
memberikan komentar tentang prototipe 
tersebut. Komentar ini digunakan untuk 
menganalisis ulang, mendesain ulang, dan 
menerapkan kembali prototipe kedua, yang 
menyediakan beberapa fitur tambahan.  Proses 
tersebut akan terus berlanjut dalam siklus 
sampai system analyst dan pengguna sepakat 
bahwa prototipe telah menyediakan 
fungsionalitas yang cukup untuk dipasang dan 
digunakan dalam organisasi. Setelah prototype 
telah dinilai lengkap maka prototype layak 
disebut “sistem" kemudian diinstalasi.  
Perbaikan mungkin akan masih terus dilakukan 
sistem tersebut diterima oleh pengguna sebagai 
sistem baru dalam organisasi.  
Keuntungan utama dari Prototyping-Based 
Methodology adalah dapat dengan cepat 
menyediakan sebuah sistem dimana pengguna 
dapat berinteraksi, walaupun pada awalnya 
belum siap untuk digunakan organisasi secara 
luas.  Prototipe dapat meyakinkan pengguna 
bahwa tim proyek sedang mengerjakan sistem 
(tidak ada penundaan yang lama dimana 
pengguna melihat sedikit kemajuan), dan 
prototipe membantu untuk lebih cepat 
memenuhi persyaratan pengguna yang 
sebenarnya 
 
3.3 Alat Bantu Yang Digunakan 
Prototyping-Based Methodology adalah salah 
satu metodologi yang biasa digunakan dalam 
Object-Oriented Systems Analysis and Design 
(OOSAD). Oleh karenanya, maka komponen-
komponen sistem dalam penelitian ini 
dimodelkan menggunakan Unified Modelling 
Language (UML). Tools yang biasa digunakan 
antara lain Use 
case diagram, Activity diagram, Sequence 




Berikut Tampilan menu utama website 
seminar nasional IIB darmajaya dengan 



















 Gambar 2 Tampilan Menu utama 



































Gambar 4 Tampilan Menu login editor 
 
 
4.2 Rancangan database 
Rancangan database/Basis data merupakan 
suatu desain terinci yang menjelaskan 
hubungan antartabel di dalam suatu 
sistem.Rancangan basis data Pada Rancang 
Bangun Sistem Informasi Kegiatan  Seminar 
Nasional Berbasis Web Pada Institut 
Informatics Dan Bisnis Darmajaya. Dapat 
dilihat pada gambar berikut 
 





























Gambar 5 Relasi Antar Tabel 
 
4.3 Rancangan Table 
Berikut rancangan table yang diusulkan 
a. Halaman Rancangan Table Login-User 
 
 
Gambar 6 Rancangan Table Login-User 
 
b. Rancangan Table Peserta 
 













Berdasarkan dari hasil analisa, dapat ditarik 
beberapa simpulan yaitu sebagai berikut: 
1. Telah tersusun sebuah system informasi 
website yang dapat menangani pendaftaran 
peserta seminar nasional berbasis web pada IIB 
Darmajaya 
2. Output dapat  menyimpan data serta 





  Pengujian sistem telah dilakukan, Beberapa 
hal yang harus diperhatikan oleh adalah: 
1. Tahap awal dari penggunaan website seminar 
nasional, maka diperlukan pelatihan kepada 
para User dan admin untuk memberikan 
petunjuk menggunakan dan mengantisipasi 
kesalahan yang timbul dalam penggunaan 
nanti.  
 
2. Membuat Backup Data untuk menjaga 
kemungkinan rusaknya data ketika perangkat 
lunak mengalami masalah.  
 
3. Melakukan Maintenance terhadap hardware 
dan software agar program dapat digunakan 
dengan sebaik mungkin.  
 
4. Memantau efektifitas dan efisiensi program 
untuk pengembangan program selanjutnya 
guna mengantisipasi kebutuhan sistem dimasa 
yang akan datang 
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